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 Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang telah 
memberikan anugerah dan kasihNya sehingga penulis dapat 
melaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek Viva 
Generik Karang Nongko yang dilaksanakan pada tanggal 9 Oktober  
2017 – 11 November  2017 dengan lancar.  
 Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Viva 
Generik Karang Nongko merupakan salah satu bentuk praktek kerja 
nyata yang bertujuan untuk bertujuan untuk memberikan gambaran 
tentang apotek dan segala jenis kegiatannya, termasuk peran dan 
fungsi seorang apoteker di dalam apotek. 
Penulis menyadari bahwa banyak pihak yang telah 
membantu dan memberi dukungan dan bimbingan sehingga pada 
akhirnya praktek kerja profesi ini dapat terselesaikan dengan baik 
dan lancar. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa 
terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 
1. Virlia Nelfasari, S. Farm., Apt., selaku Apoteker 
Penanggungjawab Apotek Viva Generik Karang Nongko 
sekaligus Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, tenaga, 
dan pikiran dalam membimbing dan memberikan saran selama 
Praktek Kerja Profesi Apoteker dalam penyusunan laporan ini. 
2. Ibu Sumi Wijaya, S.Si., Apt., selaku Dekan Fakultas Farmasi 
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya dan pembimbing 
II yang telah membimbing, mengarahkan serta mendidik 




4. Drs. Kuncoro Foe, G.Dip.Sc., Ph.D, Apt., selaku Rektor 
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya dan Sumi Wijaya 
S.Si., Ph.D., Apt selaku Dekan Fakultas Farmasi Universitas 
Katolik Widya Mandala Surabaya yang telah memberikan ijin 
dan kesempatan dalam pelaksanaan praktek kerja profesi ini. 
6.  Elisabeth Kasih, M.Farm.Klin., Apt selaku Ketua Program Studi 
Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya 
yang telah berkenan mengupayakan terlaksananya praktek kerja 
profesi ini. 
7.  Dra. Hj. Liliek S. Hermanu, MS., Apt., selaku Koordinator 
Bidang Apotek Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi 
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya yang telah 
memberikan kesempatan belajar dan mencari pengalaman di 
Apotek Viva Generik Karang Nongko. 
8.  Apoteker Pendamping, Asisten Apoteker, beserta segenap 
karyawan Apotek Viva Generik Karang Nongkoyang telah 
mengajarkan banyak hal serta senantiasa memberikan bantuan 
dalam pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker. 
9. Lois Erlina selaku tante, Lydiawati selaku nenek, Bambang dan 
Trifena selaku orang tua, Grace selaku saudara yang telah 
memberikan dukungan baik moral maupun material, doa, 
motivasi, dan perhatian kepada penulis. 
10. Teman-teman apoteker 49 Universitas Katolik Widya Mandala 
Surabaya yang telah bersama-sama melakukan kegiatan Praktek 
Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek. 
Dengan keterbatasan pengalaman dan pengetahuan penulis 
menyadari kekurangan dalam penulisan naskah laporan Praktek 
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Kerja Profesi Apoteker ini, oleh karena itu penulis mengharapkan 
adanya masukan serta saran yang bersifat membangun di masa yang 
akan datang. 
Penulis juga memohon maaf apabila dalam laporan ini terdapat 
kesalahan dan kata-kata yang kurang berkenan. Semoga hasil 
praktek kerja profesi yang tertulis dalam laporan ini dapat 
bermanfaat bagi masyarakat luas. 
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